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νίκος κ. αλιβιζάτος, Ποια
δημοκρατία για την Ελλάδα με-
τά την κρίση; Για την αποκατά-
σταση των λέξεων και του νοή-
ματός τους, εκδόσεις πόλις, αθή-
να 2013, 163 σελ. 
η κριση που βιώνει η ελλάδα
τα τελευταία χρόνια έχει ανατρέ-
ψει βεβαιότητες δεκαετιών, έχει
αλλάξει αντιλήψεις, απόψεις και
στάσεις ζωής. Έχει διαμορϕώ-
σει όμως και δύο εκ διαμέτρου
αντίθετες θεωρίες για τη δημο-
κρατία μετά την κρίση. από τη
μία στέκονται όσοι αποδέχονται
τους όρους του δημοκρατικού παι-
χνιδιού, τις στοιχειώδεις ελευθε-
ρίες και δικαιώματα που απορ-
ρέουν από το κράτος δικαίου και
την αντιπροσωπευτική δημοκρα-
τία, ενώ από την άλλη βρίσκο-
νται εκείνοι που πιστεύουν ότι η
βία είναι ένα νόμιμο μέσο πολι-
τικού αγώνα και, αν δεν την πα-
ρακινούν, τουλάχιστον την καλύ-
πτουν.
στους όρους ‘μεταρρύθμιση’
και ‘βία’ ο νίκος αλιβιζάτος συ-
μπυκνώνει τα δύο αντικρουόμε-
να μοντέλα μετάβασης προς τη
μετά την κρίση ελλάδα. Γιατί αν
οι μεταρρυθμίσεις είναι ‘ο μόνος
ηθικοπολιτικά επιτρεπτός τρόπος
για αλλαγές χωρίς να διακυβευ-
θούν τα βασικά’, η βία είναι ‘το
μέσο για την κατάκτηση των χει-
μερινών ανακτόρων’, για την κα-
τάλυση με άλλα λόγια ‘του ίδιου
του πολιτεύματος, του κράτος, του
καθημερινού βιορυθμού’. Γι’ αυ-
τό και η όποια συζήτηση για τη
μελλοντική αναθεώρηση του συ-
ντάγματος δεν μπορεί να γίνει με
όσους υπερασπίζονται ή καλύ-
πτουν πολιτικά τη βία. η συζή-
τηση πρέπει να περιλαμβάνει μό-
νο εκείνους που σέβονται το status
quo του πολιτεύματος, τα βασι-
κά στοιχεία μιας δημοκρατίας. 
από την άλλη, πριν από κά-
θε αναϕορά σε αλλαγές στο θε-
σμικό επίπεδο, οϕείλει κανείς να
δει πώς και γιατί οδηγηθήκαμε
ως εδώ. με άλλα λόγια η έντα-
ξη της συζήτησης στο ιστορικό
της πλαίσιο είναι διαδικασία επι-
τακτική για όποια σοβαρή συ-
νταγματική αναθεώρηση. Γι’ αυ-
τό και ο συγγραϕέας διερευνά κα-
τά πόσο οι θεσμοί έχουν μερίδιο
ευθύνης για την κρίση που ζού-
με σήμερα. πηγαίνοντας από το
ευρύτερο στο ειδικότερο, από το
παγκόσμιο στο εθνικό, εξετάζει
τους βασικότερους λόγους για τους
οποίους τόσο η παγκόσμια και η
ευρωπαϊκή όσο και η ελληνική
κοινότητα βιώνουν τις συνέπειες
αυτής της κρίσης.
εάν στο παγκόσμιο επίπεδο
η κρίση είναι κατά βάση ιδεολο-
γική, με την επικράτηση των αρ-
χών του νεοϕιλελευθερισμού και
του καταναλωτισμού και τη στα-
διακή απόσυρση του κράτους από
τον ρυθμιστικό του ρόλο και εάν
στο ευρωπαϊκό επίπεδο είναι δο-
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μική, στην ελλάδα πρόκειται για
κρίση πρακτικών και νοοτροπιών.
σε ό,τι αϕορά το εθνικό επίπε-
δο ο αλιβιζάτος απορρίπτει την
άποψη ότι η κρίση είναι θεσμική
και πάντως δεν τη θεωρεί συ-
νταγματική. κατά τον συγγραϕέα
η μεταπολίτευση, παρότι απα-
ξιώθηκε και στηλιτεύθηκε ιδιαί-
τερα από το 2009 και έπειτα, σή-
μανε το πέρασμα στη ‘θεσμική
νεωτερικότητα’, καθώς ήταν η
πρώτη ϕορά που η ελληνική δη-
μοκρατία λειτούργησε τόσο ομα-
λά. παρά ταύτα ο ‘ακραίος πρω-
θυπουργοκεντρισμός’, όπως δια-
μορϕώθηκε από τη συνταγμα-
τική αναθεώρηση του 1986, σε
συνδυασμό με την έλλειψη σο-
βαρών θεσμικών αντίβαρων άϕη-
ναν τη χώρα εκτεθειμένη στις
ικανότητες του εκάστοτε πρω-
θυπουργού. Γι’ αυτό και, όταν η
ελλάδα βρέθηκε με ηγεσίες πε-
ριορισμένων ικανοτήτων από το
2004 και μετά, στάθηκε ανήμπο-
ρη να ελέγξει και να αντιμετω-
πίσει την κρίση. επιπλέον οι πρα-
κτικές που αναπτύχθηκαν και κυ-
ρίως στο νομοθετικό, διοικητικό
αλλά και στο δικαστικό επίπεδο
με κύριο στοιχείο την κομματο-
κρατία και τις πελατειακές σχέ-
σεις οδήγησαν σε ένα σύστημα
διαϕθοράς τέτοιο που καταδίκα-
ζε σε αποτυχία την όποια μεταρ-
ρυθμιστική προσπάθεια. 
αϕού πραγματευθεί διεξοδικά
τις αιτίες της κρίσης, στο τρίτο
μέρος του βιβλίου ο συγγραϕέας
καταπιάνεται με το ζήτημα της
αναθεώρησης του συντάγματος.
με δεδομένη την άποψη ότι για
την κρίση δεν ϕταίνε οι θεσμοί
αλλά οι νοοτροπίες και οι πρα-
κτικές των παικτών του συστή-
ματος, ο αλιβιζάτος πιστεύει ότι
χρειάζεται ‘αναθεωρητική αυτο-
συγκράτηση’ και μια ‘θεματικά
εντοπισμένη αναθεώρηση’. μέ-
σα σε αυτό το πλαίσιο απορρί-
πτει την ιδέα για σύγκλιση συ-
ντακτικής συνέλευσης, που θα
οδηγούσε σε νέο σύνταγμα για
συμβολικούς λόγους συλλογικής
επανεκκίνησης και αυτό διότι μία
τέτοια κίνηση θα μετέθετε την
όποια συνταγματική αλλαγή στο
απώτερο μέλλον και θα επέτεινε
την ήδη υπάρχουσα ανομία που
είναι σύμϕυτη στην ελληνική πο-
λιτική κουλτούρα. 
η πρώτη δέσμη προτάσεων
που κάνει ο συγγραϕέας αϕορά
τον τρόπο με τον οποίο συγκρο-
τείται και οργανώνεται το πολί-
τευμα. ο αλιβιζάτος δεν πιστεύει
σε κάποια ριζοσπαστική αλλαγή
του κοινοβουλευτικού πολιτεύμα-
τος, αλλά στον εξορθολογισμό των
αδυναμιών του υπάρχοντος συ-
στήματος. Τα προεδρικά συστή-
ματα που προτείνουν αρκετοί –εί-
τε το αμιγώς προεδρικό είτε το
ημιπροεδρικό– είναι συστήματα
ευρέων συναινέσεων και διαβού-
λευσης, στοιχεία που ποτέ δεν
υπήρξαν στην ελληνική πολιτική
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πρακτική, όπου ‘η λέξη συμβιβα-
σμός γίνεται συνήθως αντιληπτή
ως ισοδύναμη της προδοσίας και
η συναίνεση ως υποχώρηση’. Γι’
αυτό θεωρεί το ‘πρωθυπουργοκε-
ντρικό’ μοντέλο ως το μόνο κα-
τάλληλο για το πολιτικό μας σύ-
στημα, δεδομένου ότι μπορεί να
παραγάγει τις απαραίτητες συν-
θέσεις για την αντιμετώπιση πο-
λύπλοκων ζητημάτων. επιπλέον
μεσούσης της οικονομικής κρί-
σης και της ανάγκης για γοργή
λήψη δύσκολων αποϕάσεων το
εν λόγω μοντέλο είναι ίσως το
πλέον κατάλληλο για την ελλη-
νική περίπτωση.
Τα παραπάνω δεν σημαίνουν
ότι δεν πρέπει να γίνουν ορισμέ-
νες διορθωτικές κινήσεις εκεί όπου
έχουν παρατηρηθεί αδυναμίες. Γι’
αυτό και ο συγγραϕέας θεωρεί
ότι ο θεσμός του πρόεδρου της
Δημοκρατίας θα μπορούσε να ενι-
σχυθεί με ορισμένες ρυθμιστικές
αρμοδιότητες, κάποιες από τις
οποίες είχε και πριν από την α -
ναθεώρηση του 1986. σε αυτές
συγκαταλέγει κυρίως τη δυνατό-
τητα να διαλύει τη Βουλή υπό
αυστηρές προϋποθέσεις και το να
επιλέγει από λίστα που θα συ-
ντάσσουν τα κόμματα την ηγε-
σία της δικαιοσύνης και ενδεχο-
μένως των ανεξάρτητων αρχών. 
επιπλέον όσον αϕορά τη μορ -
ϕή του κοινοβουλευτισμού ο αλι-
βιζάτος δεν προτείνει μία ‘από τα
πάνω’ αλλαγή της, μέσω της υιο-
θέτησης της απλής αναλογικής
στον συνταγματικό χάρτη. θεω-
ρώντας ότι το ζήτημα του εκλο-
γικού συστήματος ανήκει ως αμι-
γώς πολιτικό στην ύλη του απλού
νομοθέτη, εκτιμά ότι η μορϕή του
κοινοβουλευτισμού διαμορϕώνε-
ται μέσα από την ιστορία και την
πρακτική. στην πραγματικότη-
τα οι παραλλαγές της ενισχυμέ-
νης αναλογικής, όπως εϕαρμόστη-
καν στην ελλάδα, και συνεπώς
ο πλειοψηϕικός κοινοβουλευτισμός
συγκροτήθηκαν μέσα στο ιστο-
ρικό πλαίσιο και κατέλαβαν δο-
μική μορϕή στο ελληνικό πολι-
τικό σύστημα από το 1952 και
μετά. η κατάρρευση ωστόσο του
κομματικού συστήματος στις ε -
κλογές του 2012 και η συγκρότη-
ση κυβέρνησης συνεργασίας εν-
δεχομένως να συμπαρασύρουν και
το εκλογικό σύστημα προς μία
αναλογικότερη εκδοχή, η οποία
όμως θα επιβληθεί ‘από τα κά-
τω’. παρά ταύτα ο απλός νομο-
θέτης μπορεί να προχωρήσει σε
αλλαγές του εκλογικού νόμου και
για να εξορθολογιστούν ορισμέ-
νες στρεβλώσεις του εκλογικού
συστήματος, αλλά και για να
συμβάλει στο σπάσιμο της γάγ-
γραινας του πελατειακού συστή-
ματος. ο αλιβιζάτος προτείνει
την υιοθέτηση ενός μεικτού εκλο-
γικού συστήματος, μια παραλ-
λαγή του γερμανικού μοντέλου με
ταυτόχρονη κατάργηση του σταυ-
ρού προτίμησης και σπάσιμο των
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πολύ μεγάλων περιϕερειών. επι-
προσθέτως μέσα από την αλλα-
γή της σύνθεσης του οργάνου που
ελέγχει τα ‘πόθεν έσχες’ των βου-
λευτών και του τρόπου χρηματο-
δότησης των κομμάτων μπορούν
να δημιουργηθούν οι συνθήκες για
μεγαλύτερη διαϕάνεια στα οικο-
νομικά πολιτικών και κομμάτων.
η δεύτερη δέσμη ζητημάτων
που απασχολεί τον συγγραϕέα εί-
ναι ο έλεγχος της εξουσίας. Όπως
διατυπώθηκε και παραπάνω, ο
αλιβιζάτος θεωρεί ότι η απουσία
ουσιαστικού ελέγχου και η έλ-
λειψη αντίβαρων ήταν από τους
καθοριστικούς παράγοντες που
οδήγησαν στην κρίση ή τουλάχι-
στον δεν περιόρισαν το εύρος της.
αν και νομικός δεν προκρίνει τό-
σο τους δικαστικούς όσο τους πο-
λιτικούς ελέγχους. παρότι μέχρι
τώρα οι πολιτικοί έλεγχοι απο-
σκοπούσαν στην εργαλειακή χρή-
ση των κοινοβουλευτικών διαδι-
κασιών για την πρόκληση εντυ-
πώσεων και μόνο, η καλύτερη
οργάνωση του κοινοβουλίου όχι
μόνο στο επίπεδο της ολομέλειας
αλλά και στο επίπεδο των κοι-
νοβουλευτικών επιτροπών θα βοη-
θούσε να μετατραπεί η Βουλή σε
αποτελεσματικό όργανο πολιτι-
κού ελέγχου. επιπλέον τα μέτρα
για την αποσυμϕόρηση των ανω-
τάτων δικαστηρίων και η απαλ-
λαγή των ανεξάρτητων αρχών από
το διάχυτο νομικισμό και την αλ-
ληλοεπικάλυψη αρμοδιοτήτων θα
συντελούσε στην άσκηση σοβα-
ρών ελέγχων και από ανεξάρτη-
τα όργανα. 
η τελευταία δέσμη προτάσεων
αϕορά ζητήματα που έχουν ωρι-
μάσει από καιρό σχετικά με τη
βουλευτική ασυλία και την ευ-
θύνη των υπουργών. ο αλιβιζά-
τος θεωρεί ότι ο θεσμός της βου-
λευτικής ασυλίας και στην ουσία
αλλά και στην 39χρόνη πρακτι-
κή του κατά τη μεταπολίτευση
έχει καταστεί παρωχημένος. Γι’
αυτό και προτείνει την πλήρη κα-
τάργησή του, με ταυτόχρονη δια -
σϕάλιση του βουλευτή όποτε θεω-
ρεί ότι καταδιώκεται να ζητά την
προστασία της Βουλής. στο δε
ζήτημα που έχει ταλαιπωρήσει
τόσο πολύ το πολιτικό σύστημα
τα τελευταία χρόνια, την ποινική
ευθύνη των υπουργών, θεωρεί ότι
ήρθε πλέον η ώρα να καταργη-
θούν τα σκανδαλώδη προνόμια και
η ελλάδα να ευθυγραμμιστεί με
την ευρωπαϊκή παράδοση.
συμπερασματικά σε μία πε-
ρίοδο κρίσης όχι μόνο οικονομι-
κής, αλλά κυρίως πολιτικής και
ηθικής, σε μία περίοδο κυριαρ-
χίας της δημαγωγίας και του
λαϊκισμού το βιβλίο του αλιβιζά-
του, πέρα από τις προτάσεις που
περιλαμβάνει, συμβάλλει επιπρο-
σθέτως και στην εξεύρεση του
μέτρου, της κοινής λογικής. μα-
κριά από κάθε είδους ακροβασίες
και ακρότητες συνεισϕέρει με την
επιστημονική ψυχραιμία που απαι-
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τεί η συγκυρία στο να διατηρη-
θεί η αξιοπιστία του θεμελιώδους
χάρτη της πολιτείας, προκειμέ-
νου να λειτουργεί ως ανάχωμα
στον καιροσκοπισμό του πολιτι-
κού παιχνιδιού. Το οντολογικό μέ-
τρο μιας επικείμενης συνταγμα-
τικής αναθεώρησης είναι ‘ούτε
όσο ψηλά επιθυμούν οι δημαγω-
γοί όλων των αποχρώσεων, οι ο -
ποίοι δεν πιστεύουν τελικά στην
κανονιστικότητα του συντάγμα-
τος, ούτε όσο χαμηλά θέλουν οι
απαισιόδοξοι και οι κυνικοί, για
τους οποίους οι θεσμοί και το
σύνταγμα τελικά δεν μετρούν’.
από την άλλη, το πολιτικό μέ-
τρο είναι η διασϕάλιση των με-
ταρρυθμίσεων, του ευρωπαϊκού
προσανατολισμού της χώρας και
εν τέλει της ίδιας της αντιπρο-
σωπευτικής δημοκρατίας και του
κράτους δικαίου.
Λεωνίδας Τέλιος
Δημήτριος κ. Ψυχογ ιός, Η
πολιτική βία στην ελληνική κοι-
νωνία, εκδ. επίκεντρο, αθήνα
2013, 834 σελ.
Το ΒιΒλιο του Δημήτρη Ψυχο-
γιού αποτελείται από δύο μέρη.
στα τέσσερα δοκίμια που συνα-
παρτίζουν το πρώτο μέρος η πα-
ράθεση εμπειριών από την αντι-
δικτατορική δράση του συγγρα -
ϕέα και η ιστορική αναδρομή, η
οποία ξεκινά από τα χρόνια του
εμϕυλίου, έχουν σκοπό να θεμε-
λιώσουν τη βασική θέση του πε-
ρί των πολιτισμικών ριζών της
πολιτικής βίας στην ελλάδα, τις
οποίες ανιχνεύει ήδη στις εθνο-
ποιητικές διαδικασίες των απαρ-
χών της.
στο δεύτερο μέρος του βιβλίου
παρατίθεται μια επιλογή από την
αρθρογραϕία του στο Βήμα. πρό-
κειται για δημοσιεύσεις που έγι-
ναν από το 2001 έως το 2010. Το
προσωπικό ύϕος και η συγχρο-
νικότητά τους ως σχολιασμός γε-
γονότων της επικαιρότητας συν-
θέτουν ένα σύνολο που χαρακτη-
ρίζεται από λόγο ευθύ, άμεσο αλ-
λά και στοχαστικό πάντοτε με
κεντρικό άξονα την πολιτική βία.
οι συχνές αναϕορές στους Δί-
δυμους πύργους και στη διεθνή
τρομοκρατία συμπλέκονται στα
κείμενά του Ψυχογιού με την ελ-
ληνική εκδοχή της πολιτικής βίας
και της τρομοκρατίας –ως ακραίας
μορϕής έκϕανσή της– αναδει-
κνύοντας τις ρητές και υπόρρη-
τες χωροχρονικές συνέχειες και
ασυνέχειες του ϕαινομένου. Το
προσωπικό ϕίλτρο και αισθητή-
ριο του συγγραϕέα αναδεικνύει
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